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D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
l l l IS t r a CI Ó ti.—Intervención de Fondos 
la Diputación provincial.--Teléfono 1700 
da la Dlpntaciúo protlnclal - T e i . 1916 
Martes 25 de Septiembre de 1945 
Núm. 216 
No se publica los domingos ni días festivos-
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atracado: 1,50 pesétas. 
A d t T C B r t e n c i a L B *—L V Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a diaooner que se fiie un eiemplar de 
¿Ja r imero de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto'como'se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
1.*. Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BO'LETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
X5' Las inserciones reglamentarias en c! BpLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Fr©eÍO««—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos eiempiares de cada número, y 50 pesetas 
ites por cada eiemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el i ^ 
, b l Justas vecinales, Juzgados municipales y organismos o«dependencias oficiales, abonarán, 5 0 pesetas anuales é 30 pesetas se 
f?al®«, con-pago adelantado. - > ' 
$í Resíantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, c n n ^a^o adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados muprcipales. ana peseta línea. -
bV Loá demás, 1,50 pesetas línea. ' ' 1 • 
ttMÍÉSttaEl^ 
iíasion proiiHEial le LEBD 
COMISIÓN GESTORA 
Esta Comisión^ en sesión de 6 del 
actual, acordó publicar en este pe-
riódico oficial, á los efectos de infor-
mación y declaración de utilidad 
pública, la relación que a continua-
ci^p se transcribe que corresponde 
al cuarto grupo de la incluida en el 
plan redactado según Ley de 9 de 
Mayo de 194:2, relación que ha obte-
nido & aprobación de la Jefatura de 
Obras Públicas. 
Relación que se cita: 
Caminos de nueva construcción 
Número 6-01, Robledo déla Virgen 
a la -carretera de León a Astorga, 
^ kilómetro. 
Número 6-02, Santa Coloraba de la 
e^ga a la carretera de Madrid a La 
^ruña , 1,0 kilómetro. 
Número 6-03, Tejedo del Sil a la 
tretera de Ponferrada a La Espi-
^ 3,0 kilómetros. 
Número 6-04, La Cueta a la carre-
de La Magdalena a Belmonte, 
kilómetros. 
Número 6-05, Truchas a Castro-
^trigo, 29,0 kilómetros, 
^úmero 6-06, Mena a la carretera 
3 Magdalena a Belmonte, 1,5 k i -
itros. 
. Número 6-07, Nuestra Señora de 
Carrasconte,' a la carreterá de La 
Magdalena a Belmonte, 2,0 kilóme-
tros. 
Número 6-08, Lago a la carretera 
de La Magdalena a Belmonte, 2,0 
kilómetros. 
Número 6,09, Gandanedo de Boñar 
a la carretera Provincial, 0,8 kiló-
metros. • 
Número 6-10, Fontanos a la carre-
tera ele León a Collanzo, 2,5 kilóme-
tros. _____ 
Número 6 11, San Martín del Ca-
mino a la carretéra de Villamañán, 
a Hospital de Orbigo, por La Milla 
y Antoñanes, 10,0 kilómetros. 
Número 6-12, San Feliz de las La-
vanderas a Quintanilla del Monte, 
por Ferreras a Riofrío, 11,5 kilóme-
tros. . . 
Número 6-13, Torrestío a la carre-
tera de Puente Orugo a Puerto Ven-
tana, 3,0 kilómetros. 
Número 6-Í4, Aíitoñán del Valle a 
Benavides, 4,5 kilómetros. 
Lo que a los efectos precitados se 
publica en este periódico oficial, ad-
virtiéndose que durante el plazo de 
treinta días, contados a partir del si-
guiente al de esta inserción, se ad-
mitirán en las oficinas de está Ex-
celentísima Diputación las reclama-
ciones que sean oportunas por las 
entidades interesadas, 
León,. 21 de Septiembre de 1945, — 
El Presidente, Raimundo R. del 
Vall%.—El Secretario, José Peláez. 
2838 
Seciíón prorásíal 
Servicio demográfico x 
A los señores Jueces municipales 
C I R C U L A R 
Con el fin de que los servicios es-
tadísticos referentes al estudio de 
la población no sufran retrasos n i 
entorpecimientos, recomiendo efi-
cazmente a los señores Jueces muni-
cipales de la provincia, que el día 
cinco del próximo mes se sirvan re-
mitir a la oficina de md cargo (Pla-
za de San Isidro, 4,,entresuelo), los 
boletines de nacimientos, matrimo-
nios, defunciones y abortos, con la 
correspondiente factura de remisión, 
registrados en el mes actual. 
León, 24 de Septiembre "de 1945.— 
El Jefe de Estadística, José Lemes. 
2830 
leiatora de Obras Públicas 
dé la proBMia de León 
ANUNCIOS OFICIALES 
Adjudicación, mediante concurso 
público de destajo, de las obras de 
Ensanche y acondicionamiento del 
puente de Tueiro en el km, 370, 
Hm, 6 de la carretera de Ádanero a 
Gijón. 
2 
Ministerio de Obras Pública^.—Di-
rección General de Caminos.—Cons-
trucción y Explotación.—Estudios y 
construcciones. 
Examinado el expediente corres-
pondiente al concurso de destajos 
para adjudicación de las obras de 
ensanche y acondicionamiento del 
puente de Tueiro en el km. 370, 
Hm. 6 de la carretera de Adanero a 
Gijón, provincia de León. 
Considerando que en el expedien-
te del concurso se han tenido en 
cuenta las disposicitínes legales en 
materia de destajos. 
Considerando que el firmante de 
la mejor proposición reúne las con-
diciones necesarias para llevar'a 
cabo las obras. 
Esta Dirección Génerai ha re-
suelto: ' , 
1. ° Aprobar el Pliego de condi-
ciones particulares y económicas. 
2. ° Aprobar el expediente de con-
curso y adjudicar las obras objéto 
del mismo al mejór postor D. Jesús 
Fernández Fierro, en la cantidad de 
222.250,00 pesetas, con .una baja de 
27.750,00 pesetas. 
Dios guarde a V. S. muthos años. 
-—Madrid, 12 de Sepíiembre de 1945. 
El DirectorGeneral.—Firmado.—lie-
gible, — Sr. Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas de Lpón. 
Es copia.—Él Ingeniero Jefe, Pío 
Cela. • , 2825 
Adjudicación, mediante concurso 
público de destajo de las obras de 
terminación de obra én el trozo 
3.° del G. C.-626 de Cervera de Pi-
suerga a La Magdalena por Guardo 
y La Vecilla (La Magdalena a Fa-
lencia a Tinamayor). 
Ministerio de Obras Públicas.— 
Dirección General de Caminos,— 
Construcción y Explotación, —Estu-
dios y construcciones. 
Examinado el expediente de con-
curso de destajo para adjudicación 
de terminación de obra en el trozo 
del C. C.-626 de Cervera de Pisuerga 
a La Magdalena por Guardo y La 
Vecilla (La Magdaílena a Palencia a 
Tinamayoí') provincia de León. 
Considerando que en el expedien-
te de concurso se han tenido en 
cuenta las disposiciones legales en 
materia de destajos. 
Considerando que el firmante de 
la única proposición reúne las con-
diciones necesarias para llevar | i 
cabo las obras: 
Esta Dirección General ha re-
suelto: j 
1. ° Aprobar el Pliego de condio-
nes particulares y económicas, 
2. ° Aprobar el expediente de 
concurso y adjudicar las obras ob-
jeto del mismo, a D. Jesús Fernán-
dez Cuevas, en la cantidad de 
1 250.000,00 pesetas. 
Dios guarde a V, S. muchos años. 
; —Madrid, 12 de Septiembre de 1945. 
El Director General,—Firmado.— 
Ilegible. —Sr. I n g e n i e r o Jefe de 
Obras Públicas de León, 
• Es copia, El Ingeniero Jefe, Pío 
i Cela. * 2824 
fflSTBITO MiEílBE LEBN 
Negociad o de explosivos 
A NU N C1 OS 
D. Ginés Nay^rro e hijos. Cons-
trucciones S. A., eontratista de las 
Obrás del Pantano de Barrios de 
Luna, ha solicitado autorización 
para la construcción de un polvorín 
de una capacidad máxima de veinte 
cajas de dinamita, afecto a dichas 
obrls. 
El polvoríti estará situado én el 
lugar denominado El Countro, den-
tro de la zona expropiada por el 
embalse, en el barranco detrás del 
Castillo y a doscientos cincuenta, 
metros de la carfetera de La Mag-
dalena a Villablino. 
El polvorín será subterráneo con 
u-a antecámara de entrada de tres 
metrós de larga, que da entrada al 
depósito de dinamita también de 
tres metros de largo y Con una cá-
mara de expansión. 
Lo que se anuncia al público en 
virtud de lo señalado en el artículo 
137 del Reglamgpto de Explosivos 
de 25 de Juríio de 1920, para que en 
el plazo de veinte días puedan pre-
sentar sus reclamaciones los que se 
consideren perjudicados. 
León, 20 de Septiembre de 1945,— 
El Ingeniero Jefe, Celso R. Arango. 
2805 
. <• 'o o • • ' 
- .•'í' o -.^ , v . _,• 
Don Amador López Fernández, 
explotador de la mina «Gonzalo» so-
licita autorización para la construc-
ción de un polvorín afecto a dicha 
mina. El polvorín estará situado en 
el monte denominado El Hayeyo y a 
unos doscientos cincuenta mttros 
de las construcciones pertenecientes 
a instalaciones de la mina «Gózalo^ 
El polvorín sérá superficial (je 
cuatfo por tres metros interiores. 
protegido por un muro de tierra y 
estará provisto de un pararrayos. 
Lo que én virtud de lo señalado> 
en el artículo 137 del Reglamento (ie 
Explbxivos de 25 de Junio de 1920 
se anuncia al público* para t(ueen el 
plazo de veinte días puedan presen-
tar sus reclamaciones los que se con-
sideren perjudicádos. 
León, 20 de Septiembre de 1945. 
El Ingeniero Jefe, Celso R. Arango. 
2804 
lelatiifale ASuas ie ta Conlei 
HiMrálloa del Duero 
Solicita del Sr. Ingeniero Jefe de 
Aguas de la Coníederación ^Hidro-
gráfica del Duero D. Manuel Prieto 
Mendaha^ D. Sáturnino Atvárez y 
D, Fabián Morán, Presidente y Vo-
cales • respectivamente Áe la Junta 
vecinal de Luyego (León), la conce-
sión de un aprovechamiento de 300 
litros de agua por segundo deriva-
dos del río Llamas, en término mu-
nicipal de Luyego (León), con. desti-
no a riegos. 
NOTA-ANUNCIO 
Las^bras comprendidas en el pro-
yecto son las siguientes: 
Antecedentes* En r e a 1 i d a d las 
obras que se proyectan no son más 
que l^a reparación y reconstrucción 
de otras ya existentes que fueron 
abandonadas a fines del siglo pasa-
do por una Compañía francesa que 
trató de explotar los derrubios de 
naturaleza silúrica para la extrac-
ción fle oro de las vertientes de la 
elevada sierra del Teleno. 
A tal efecto y para el lavado de laá 
arenas, construyeron una presa en el 
río Llamas,.en el término de Luye-
go, y un canal de 2.500 metros de' 
longitud, a i final del cual establecie-
ron un depósito para tener agua en 
las épocas de estiaje. 
Presa. De la antigua presa no 
quedan más que algunos vestigi05 
por lo q.ue há de construirse coffl 
pletamente de nuevo. Se sitúa coin 
la anterior en el lugar denomina 
Peña La Presa, se proyecta de b0^ 
migón ciclópeo y perfil trapecial ^ 
aristas redondeadas. Se c01"0113^ 
centímetros por encima de la so ^ 
del .origen del canal, resultando u 
altura máxima en el centro del cau-
yje de dos metros y una longitud de 
coronación de 12 metros. 
Canal. Las obras a realizar se 
reducen a los movimientos de íiejrra 
-necesarios para "Testaibtecer las ra-
santes que antes debía de tener y 
para darle las secciones adecuada» 
al cáUdal que ha de conducir. Su 
longitud es de 2.550 metros siguien-
do una traza muy sinuosa que se 
respeta totalmente. 
c Depósito. Er'depósito está cdiastir 
tuído por uná escavación de plaffta 
poligonal irregular, aumentándose 
su capacidad por un terraplén for-
mado con los productos de la éxca-
vación, colocados por ía parte más 
baja de la ladera en que está' situa-
do. Estos terraplenes están en su 
tnayor parte recub^ertos por unos 
encaQhados o muros muy ataluda-
dos, de piedra en seco, y aunque en 
gran parte están arruinados, rio sé 
cree necesario reconstruirlos, bas-
tando dar a las tierras su faltad na-
tural. La naturaleza arcillosa del 
fondo y de los( terraplénes asegura 
una buena impermeabilidad que 
pueden mejorarse con capas apiso-
nadas de tierra escogida. 
Toma. La. toma se sitúa en la 
misma boca^  del canai de salida, que 
se cerrará con un terrapíétí previa 
la colocación de un tubo de fundí 
ción de 200 m/m provisto de una 
llave, la tubería empieza en una ar-
queta provista de Rejilla y telrrlina 
«n otra para amortiguar la gran ve-
locidad de salida del agua cuando 
el deposito esté lleno, , 
Guando ésto ocurra, el aliviadero 
verterá lás aguas sobrantes en el ca-
nal de salida, por lo cual la longitud 
del labio se ha calculado para el 
máxfmo caudal de llegada de 200 l i -
tros ^ on una lámina de 0,10 metros 
dejando otros o, 10 de Tesguardo, 
hasta los terraplenes. 
Lo que se hace público mediante 
el presente anuncio en cumplimien-
to de lo dispuesto en el art. 16 del 
Real Decreto-Ley de 7 de Enero -de 
^2? para que en el plazo de treinta 
días naturales a partir de la publíca-
Clón de este anuncio en el IJOLETIN 
RICIAL de la provincia de León, 
Puedan presentar las reclamaciones 
tIue estimen pertinentes cuantos se 
Crean perjudicados con las obras re-
cadas, hallándose expuesto el pro-
vecto durante el mismo período de 
tiempo en las ofleinás de esta Jefa-
tura de 'Agías, Muro; 5, en Vallado-
lid, durante las horas hábiles de ofi-
cina. ^ • 
Valladolid, 11 de Septiembre de 
1945,—El Ingeniero Jefe de Aguas, 
P. A.rC. Alvarez Ruiz. - ( 
2739 Núm. 416.—171)00 pías. 
.iaiüiil 
Ayuntamiento de , 
León 
Convenientemente autorizado por 
el Ministerib de la Gobernación, este 
Ayuntamiento procederá a la venía 
en pública subasta,, de una parcela 
de terreno sita en el «Parque», entre 
la carretera de circunyalación y el 
camino de Vilecha, próxima al río 
Bernesga, que tiene una superficie 
de 10.242,52 metros cuadrados, y se 
halla valorada en 51,212,00, pesetas; 
El plano, hoja de deslinde, medi-
ción y tasación vy pliego de condi-
ciones por el que sé ha de regir ía 
subasta a que se refiere el presente 
anuncio; se encuentran de manifies-
to en la Secretaría de este Ayunta-
miento, en donde podrán ser exami-
nados por los interesados en ella 
dnrante todos los días laborable^, 
de diez a doce de la mañana. * 
Para tomar parte en la subasta es 
preciso que los licitadores constitu-
ys^i previa mente el depósito provi-
sional del 5 por 100 del tipo fie tasa-
ción en la Caja Géneral de Depósi-
fós o en una de sus sucursales, o 
bien en la Depositaría de este Exce-
lentísimo Ayuiitatítiiento. 
Los pliegos de proposición se pre-
sentarán en la Secretaría municipal 
de diez de lar. mañana a una de la 
tarde, durante el plazo de veinte 
días, que empezarán a contarse des-
de el siguiente al de la inserción del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia, debiendo ser 
reintegrados con póliza de 6.a clase, 
y adherirse a los mismos un sello 
municipal de 1,50 pesetas, acompa-
ñando en sobre abierto, y por sepa-
rado, el resguardo^ que acredite ha-
ber constituido el depósito piovisio-
nal que arriba se indica. 
La apertura de los pliegos se efec-
tuará a las doce horas del día si-
guiente hábil al en qua termine el 
plazo de presentación de proposi-
ciones, realizándose ante la Mesa, 
presidida por el Sr. Alcalde, o Te-, 
niente de Alcalde en quien delegue, 
y con asistencia de otro miembro de 
la Comisión Permanente y con inter-
vención del oportuno Notario, que 
dará fe del acto. ' • 
El licitador á quien le fuere adju-
dicada la parcela que se subasta, 5 
deberá ele ingresar el total importe 
del remate eij la Dspositaría muni-
cipal y en el plazo de quince días. 
Contados a partir del siguiente al en 
que se le \ notifique la adjudlcación 
definitiva. «< • 
El rematante ise obligará a cons-
truir en la parcela objeto de esta su-
basta una Plaza de Toros, capaz 
para 10.000 espectadores, y empezár 
las obras dé ía misma ea el plazo de 
un año, a partir de la lacha en que 
se le notifique la adjudicación defi-
nitiva. , 
Todos los gastos que se originen 
con motivo del; otorgamiento de la 
oportuna escritura públióa, así como \ 
los dé inserción del apuncio o anun-
cios y toda clase de süplidos e i m -
puestos que ocasioné la subista, se-
rán dé cuenta deí adjudicatario. 
La transmisión de ía indicada 
parcela, está exenta del arbitrio mu-
nicipal de «Plus-Valía», 
El bastañteo de poderes sé hará 
por el Letrado Asesor de esta Corpo*-
ración. 
Las proposiciones se ajustarán al 
modelo que al final se inserta. 
León, 21 de Saptie.mbre de lOlS . -
El Alcalde, José Aguado. 
; Modelo de proposición 
Don . . . . . . vecino de . . . . c o n 
domicilio en énterádo del 
anuncio publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia del día . . .» 
así como del plano, medición y ta-
sación y pliego de condiciones que , 
han de regir en la subasta de la 
parcela propiedad del Exemo. Ayun-
tamiento de León, y sita en el «Par-
que», entre la carretera de circun-
valación y cambio del Vivero, junto 
al río Bernesga, ofrece por la mis-
ma la cantidad de . . . . . (en letra) 
pesetas. 
(Fecha y firma del proponenle). 
2823 Núm. 419.-157.50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Pozuelo deV Páramo 
Por este Ayuntamiento, y a ins-
tancia del mozo Primitivo Rodríguez 
Montes, del reemplazo de 1 9 4 6 7-
se ha instruido el oportuno expe- esta Junta el deslinde de todas y 
diente, justificativo para acreditar cada una de las fincas, con e4 plano 
la ausencia en ignorado paradero por o figura de las mismas, con su cabi-
más de diez años, de su padre José da correspondiente y la mayor clase 
Bodríguez Montes, de datos posibles, para el mejor es-
Y a los efectos dispuestos en el vi- clarecimiento con relación a los pa-
geCte Reglamento de Reclutamiento, gos en que éstas radican, 
se publica el presente edicto, para; Por medio de bandos fijados en 
que cuantos tengan conocimiento\de los sitios de costumbre, se dará a 
la existencia y actual paradero del conocer, además, el pagó en que 
alüdido' ausente, se sirvan' partici- diariamente han de medir, para que 
parlo a esta Alcaldía, con el mayor el que quiera pueda presenciar di-
número de datos posible, | cha medición. 
Al propio^ tiempo, cito, llamo yj Lo que se hace público para gene-
emplazó al ya mencionado ausente, \ ral conocimiento y cumplimiento, 
para que comparezca ante mi auto-1 esperando de todos los propietarios 
ridad o la del punto donde se halle,! no den lugar a la aplicación de san-
y si fuera ten el extranjero ante el; cione, enojosas para todos, y que 
Có»sul de España o Viceconsulado | esta Junta lamenta tener que aplicar. 
más próximo, a fines relativos al 
servicio milijtar de su hijo Primitivo 
Rodríguez Montes. 
El repetido señor es natural de 
Pozuelo del Páramo^ hijo de Ruper-
to y. de Ljicia, cuenta 47 años de 
«dad, estatura 1,640, pelo rizado. 
Pozuelo del Páramo, a 21 de Sep-
tiembre de 19 4 5. — EL Alcalde, 
F. Brezmes. > 2831 
Regueras de Arriba, 10 de Sep-
tiembre de 1945, - El Alcalde-Presi-
dente, Cruz Lobato. 2788 
Ayuntamiento de 
Regueras de Arriba 
La Junta Pericial que tengo el ho-
nor de presidir, en jsésion celebrada 
el día 16 del corriente, en virtud de Septiembre de 
no haber dado el resultado .acepta-, Blas Carbajo, 
ble las declaraciones presentadas I 
por los propietarios de fincas rústi-
cas enclavadas en este Municipio, a 
electos de la confección del amilla-
ramiento, por unanimidad, acordó 
proceder a efectuar la medición del 
campo, la cual dará principio el 
día 25 del presente, empezando por 
la parte de vega que tiene dicho tér-
mino. Por ello se advierte a todos 
los propietarios, llevadores o admi-
nistradores presenten para dicho día 
en las mismas, estaquillas con pape-
Ayuntamiento de 
Santa María del Páramo 
Durante el plazo de quince días 
se hallan de manifiesto en la Secre-
taría de este Ayuntamiento y para 
oir reclamaciones, los siguientes do-
cumentos: 
Repartimiento para el concierto 
del arbitrio sobre el consumo de be-
bidas. 
Repartimiento del arbitrio—sobre 
pastos, 




Los Barrios de Salas 
Incluidos en el alistamiento for-
mado por este Ayuntamiento para 
el reemplazo de 1946, los mozos 
Sergio Fernández Sobredo, hijo de 
Belarminó y de Eustaquia. 
Maximino González Cordero, de 
Máximo e Isabel. 
Bonifacio Morán Pérez, de Roge-
lio y Rafaela. ' 
Y no habiendo comparecido al 
acto de declaración y clasificación 
Ayuntamiento de 
Noceda 
Por este Ayuntamiento se instruye ^ 
petición del mozoAvelino García iñ 
cógnito, expediente justificativo para 
acreditar la ausencia en ignorado 
paradero por más de diez años, de SÜS 
tíos Lorenzo, Francisco y José Gar 
cía Sáez, qufe hace más de quince 
años se ausentaron al extranjero, sin 
que en la actualidad se tenga noticia 
de su paradero y domicilio, y para 
que surta efectos en el expediente 
de prórroga de incorporación a filas 
de primera clase, que se tramita a 
petición de expresado mozo. 
Y a los efectos dispuestos en el vi-
gente Reglamento de Reclutamiento, 
se publica el presente por si al-
guien tiene conocimiento de la ac-
tual residencia de aludidos ausentes^  
se sirva párticiparlp a esta Alcaldía, 
con la mayor suma de antecedentes: 
Noceda, 19 de Septiembre de 1945.-
El Alcalde en funciones, Antonio 
Rodríguez. - 2815 
SÉmtrasión de 
Cédula de citación 
Encina Cardiel, Benito, de unos. 
50 años de edad aproximadamente, 
natural de Tordesillas (Valíadolid) y 
vecino que fué de Astorga y cuyo . 
actual paradero seJgnora, compare-
cerá en término de diez días, ante el 
Juzgado de instrucción de Astorga 
con él fin de recibirle declaración en 
Sumario número 98 de 1945 por es-
tafa, en conceptó de inculpado, bajg 
apercibimiento que de no verificarlo 
le parará el perjuicio a que hubiera 
lugar en derecho... 
Astorga, 19 de Septiembre, de 1945. 
— El Secretario Judicial, Valeriano 
Martín. • 2822 
ANUNCIO PARTICULAR 
letas que indiquen nombre, apelli- de soldados, por la presénteseles 
dos y vecindad del propietario. Las requiere de comparecencia ante este 
fincas que carezcan de estaquilla Ayuntamiento en el plazo de quince 
con los datos indicados, se le impon- días, contados a partir de la fecha 
drá a su dueño 5 pesetas de multa, de la misnia, o remitan el certifica-
y los que no comparezcan ni se acre- do de talla y reconocimiento, acre-
dite su dueño, procederá la Junta a | ditativo de haber, comparecido en 
la enajenación de la misma, Confór- otro Ayuntamiento para ^u clasifi-1 
me ordenan las disposiciones vigen- cación, ya que de no hacerlo así se 
tes sobre el particular. procederá a declararles prófugos. ! 
Una vez terminada dicha medí- Los Barrios de Salas, a 17 de Sep-
ción, los técnicos encargados de lie- tiembre de 1945, —El Alcalde, A. Fer-
var a efecto ésta, presentarán ante nández. 2790 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm. 81.976 del Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de León, se hace 
público que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anun-
cio, no se presentara reclamación 
alguna, se expedirá duplicado de la 
misma, quedando anulada la Pe-
rnera. 
2800 Núm. 420.-16,50 ptas-
